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PERILAKU PEMBELIAN KONSUMEN PUPUK ORGANIK CAIR SECARA 
ONLINE PADA PT. GARDA WAHANA PERKASA 
DI SURABAYA 
 
               Ingwang Kinabulan P.A, Dr.Ir. H. Eko Nurhadi, MS dan Ir. Eko Priyanto, MP 
 
              Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” JATIM 
 
            ABSTRAK 
 Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan setiap 
perusahaan dekat dengan konsumen meskipun melalui media elektronik. Metode 
yang efektif untuk menjangkau konsumen potensial dalam jumlah  yang sangat 
besar adalah menggunakan teknologi komputer dengan menggunakan internet. 
Dalam perkembangan pemasaran pupuk saat ini tidak banyak produsen yang 
menggunakan penjualan melalui internet (online). Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis hubungan orientasi harga, orientasi waktu, manfaat yang dirasakan, 
resiko yang diterima dengan perilaku pembelian konsumen pupuk organik cair 
melalui online di PT. Garda Wahana Perkasa.  
 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan 
jumlah sampel 54 responden. Metode analisis statistik yang digunakan adalah Chi 
Square dengan bantuan software SPSS 17.0.  
 Hasil penelitian untuk variabel (X1) Orientasi Harga, terdapat adanya hubungan 
antara biaya penggunaan selama online (X1.1) dengan frekuensi melakukan 
pembelian (Y). Tidak adanya hubungan antara jenis pupuk (X1.2) dengan frekuensi 
melakukan pembelian (Y). Untuk variabel (X2) Orientasi Waktu, Tidak ada hubungan 
antara efisiensi waktu menggunakan internet (X2.1) dengan frekuensi melakukan 
pembelian (Y). Adanya hubungan antara belanja sesuai jadwal (X2.2) dengan 
frekuensi melakukan pembelian (Y). Untuk variabel (X3) Manfaat yang dirasakan, 
terdapat adanya hubungan antara web menawarkan lebih banyak informasi (X3.1) 
dengan frekuensi melakukan pembelian (Y). Adanya hubungan antara pembatalan 
order (X3.2) dengan frekuensi melakukan pembelian (Y). Untuk variabel (X4) Resiko 
yang diterima, terdapat adanya hubungan antara keamanan saat membeli (X4.1) 
dengan frekuensi melakukan pembelian (Y). Tidak adanya hubungan antara 
informasi website tidak beresiko (X4.2) dengan frekuensi melakukan pembelian (Y) 
 
Kata kunci: orientasi harga, orientasi waktu, manfaat yang dirasakan, resiko yang 
diterima, perilaku konsumen, perilaku pembelian konsumen 
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CONSUMER BUYING BEHAVIOUR ONLINE LIQUID ORGANIC 
FERTILIZER ON. PT. GARDA WAHANA PERKASA 
IN SURABAYA 
 
               Ingwang Kinabulan P.A, Dr.Ir. H. Eko Nurhadi, MS dan Ir. Eko Priyanto, MP 
 
              Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” JATIM 
 
            ABSTRACT 
 In the development of information technology today allows every company closer 
to consumers through electronic media though. Effective methods to reach potential 
consumers in very large numbers is to use computer technology by using the 
Internet. In the development of the fertilizer marketing today are not many 
manufacturers who use the internet sales (online). This study aimed to analyze the 
relationship between price orientation, time orientation, perceived benefits, risks 
accepted by the consumer purchasing behavior of liquid organic fertilizer through 
online at PT. Garda Wahana Perkasa  
 The sampling technique of research use purposive sampling, 54 respondents as 
sample. Statistical analysis method use Chi Square support by SPSS 17.0 software.  
 The research results show for the variable (X1) Orientation price, there is a link 
between the cost of use for online (X1.1) with frequency of purchase (Y). The lack of 
correlation between the type of fertilizer (X1.2) with a frequency of purchase (Y). For 
variable (X2) Orientation Time, No association between the efficiency of the time 
using the internet (X2.1) with frequency of purchase (Y). The relationship between 
the expenditure schedule (X2.2) with a frequency of purchase (Y). For variable (X3) 
perceived benefits, there is a connection between web offers more information (X3.1) 
with a frequency of purchase (Y). The relationship between the cancellation of order 
(X3.2) with a frequency of purchase (Y). For variable (X4) risks are accepted, there is 
a link between security when buying (X4.1) with a frequency of purchase (Y). The 
lack of correlation between the information on the website is not at risk (X4.2) with a 
frequency of purchase (Y) 
 
 
Keywords: price orientation, time orientation, perceived benefits, risks are 
acceptable, consumer behavior, consumer buying behavior 
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                                           I.   PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
 Pada era globalisasi sekarang penggunaan pupuk semakin 
meningkat dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pupuk. 
Banyak industri, usaha ritel sampai dengan perorangan bersaing 
memproduksi pupuk dengan mempunyai keunggulan masing-masing. 
Sehingga pasar pupuk telah banyak ditemui di mana-mana. Tetapi pada 
saat ini jenis pupuk yang sedang berkembang yaitu pupuk cair. Sedangkan 
pada pasar pupuk sekarang tidak banyak menjual berbagai macam pupuk 
cair. 
  Dalam proses pemasaran pupuk cair tidak hanya menjual pupuk 
dari gerai, toko tetapi dapat dilakukan melalui penerapan teknologi 
informasi dan  selama ini lebih banyak digunakan dalam bidang-bidang 
lain sedangkan dalam bidang pertanian masih sangat terbatas. Pertanian di 
Indonesia masih identik dengan kalangan kurang terpelajar, sehingga 
teknologi informasi kurang dipahami dan dikuasai. Petani Indonesia 
mayoritas adalah petani tradisional yang bekerja berdasarkan pengalaman 
yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi sebelumnya dengan 
sedikit perubahan.  Teknologi informasi dianggap hanya milik kaum 
terpelajar dan pekerja kantor atau pegawai pemerintahan (Mulyanto, 2009) 
 Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan 
setiap perusahaan dekat dengan konsumen meskipun melalui media 
elektronik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahan untuk 
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menjangkau konsumen adalah dengan memanfaatkan perkembangan 
teknologi informasi. Metode yang efektif untuk menjangkau konsumen 
potensial dalam jumlah  yang sangat besar adalah menggunakan teknologi 
komputer dengan menggunakan internet (Muijiana, 2009). 
 Pada persaingan usaha saat ini disegala bidang dapat melihat 
kondisi tersebut menyebabkan perusahaan semakin dituntut untuk 
mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target volume penjualan. 
Mengingat perkembangan teknologi yang cepat dan tepat untuk bertindak 
agar tidak kalah bersaing. Menurut (kotler, 2002), dalam meningkatkan 
persaingan masing-masing perusahaan harus dapat memenangkan 
persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan dapat 
memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. 
 Sekarang ini konsumen sudah sangat teliti dalam membeli suatu 
produk karena banyaknya produk yang ada di pasaran dan banyaknya 
informasi yang diterima dari produsen. Hal ini menyebabkan persaingan 
antar perusahaan untuk memuaskan pelanggan sangat sulit. Untuk mampu 
bersaing, perusahaan juga mampu menciptakan suatu peluang yang belum 
dilakukan oleh para pesaingnya untuk bisa maju agar tercipta suatu usaha 
yang mempunyai nilai lebih ditengah-tengah terjadinya persaingan 
tersebut. Dalam proses pertumbuhan dan keinginan para konsumen dengan 
memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. karena pada saat ini 
para konsumen sangat memperhatikan kualitas pelayanan dalam memilih 
suatu produk. Dengan layanan yang diberikan dengan baik diharapkan 
konsumen akan setia menjadi pelanggan.  
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 Sekarang kebutuhan masyarakat tidak lepas dari informasi baik 
dari media cetak maupun elektronik. Dengan semakin majunya 
perkembangan teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat informasi yang 
dibutuhkan. Saat ini kebutuhan akan informasi sudah menjadi kebutuhan 
umum. Sekarang masyarakat bisa melakukan kegiatan transaksi belanja 
tidak hanya langsung bertatap muka dengan penjual, tetapi bisa juga 
dilakukan lewat media elektronik yaitu lewat internet (online). Dengan 
belanja melalui internet (online) diharapkan dapat meningkatkan 
persaingan harga dan perbedaan harga. 
 Salah satu contoh belanja yang dilakukan dengan pemesanan 
pupuk, jika dulu apabila orang ingin membeli pupuk, maka yang harus 
dilakukan harus pergi ke toko atau agen pupuk tersebut, memungkinkan 
antri dan harus memilih- milih pupuk mana yang sesui dengan yang 
dibutuhkan serta juga memakan banyak waktu. Toko atau agen pupuk 
sekarang ini semakin berkembang, hal ini dapat dilihat semakin banyaknya 
toko atau agen pupuk yang banyak bermunculan. dengan menawarkan 
berbagai tingkat kepuasan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  
 Adapun untuk daftar perusahaan-perusahaan yang menjual produk 
pertanian secara online di Surabaya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 Daftar Perusahaan yang Menjual Produk-Produk Pertanian Online 
                     di Surabaya 
No Nama Perusahaan Kategori Produk 
1 CV. Kresna Etam Sejahtera Surabaya Pupuk NPK, benih kacang-
kacangan, pupuk organic cair 
EM16, pestisida 
2 STA Karah Online Kayu gelam, minyak nilam, 
dammar gunung, kaolin, 
pupuk NPK 
3 CV. Unggul Abadi  Bibit buah naga, pupuk 
organic 
4 CV. Aura Pupuk makro, mikro, urea, 
NPK, SP, TSP, KCL, 
pestisida, organik  granule 
5 UD. Bintang Shop Pupuk urea, laxness bayferrox 
china 
6 PT. Ram Jaya Mandiri Pupuk urea, SP, TSP,NPK, 
NK, Sulfur, pupuk organik, 
pestisida 
7 Royan Farming Benih padi, jagung , kedelai 
8 PT. Garda Wahana Perkasa Pupuk organik cair untuk 
pertanian, periakanan, 
menetralisir limbah pada toilet 
9 CV. Padi Mas Raya Pupuk NPK, KCL, SP36, 
10 PT. Agritech Indonesia Pupuk organik, prabiotik 
ayam, prabiotik unggas, 
prabiotik ikan dan udang 
Sumber : Diolah dari berbagai sumber (2011). 
Tetapi dalam perkembangan pemasaran pupuk saat ini tidak 
banyak produsen yang menggunakan penjualan melalui internet (online), 
(putera, 2010) menjadi alternative baru bagi perkembangan pemasaran 
pupuk untuk bersaing dengan produk-produk  lain agar memperoleh 
keuntungan dan khusunya dapat dibeli melalui media internet (online). 
yaitu dengan menawarkan program untuk memesan pupuk lewat online 
dengan menggunakan fasilitas website berdasarkan tabel 1 di atas  PT. 
Garda Wahana Perkasa sebagai salah satu perusahaan yang menerapkan 
pemasaran melalui internet (online) khususnya memproduksi berbagai 
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jenis macam pupuk organik cair. dalam proses pemasaran pupuk tersebut 
perusahaan melayani pemesanan yang dapat langsung dikirim kepada 
konsumen tanpa harus datang kepada produsen. pada perilaku pembelian 
konsumen selama belanja lewat internet (online) terdapat faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen pada saat melakukan 
pembelian secara online pupuk yang nantinya akan dibeli tidak bisa dilihat 
deskriptif bentuk/ jenis barang apabila terjadi kerusakan pada botol / 
kemasan pupuk yang mungkin dapat ditanggung oleh pembeli. 
 Berdasarakan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan 
dengan judul “Perilaku Pembelian Pupuk Organik Cair Secara Online 
Pada PT. Garda Wahana Perkasa” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas maka 
permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana karakteristik konsumen pupuk organik cair yang membeli 
secara online di PT. Garda Wahana Perkasa. 
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 
dalam pembelian pupuk cair secara online di PT. Garda Wahana 
Perkasa? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Karakteristik Konsumen Pupuk Organik Cair yang 
Membeli secara Online pada PT. Garda Wahana Perkasa. 
2. Untuk menganalisis hubungan variabel Orientasi Harga (X1), Orientasi 
Waktu (X2), Manfaat yang dirasakan (X3), Resiko yang diterima (X4)  
terhadap Perilaku Pembelian Konsumen Pupuk Organik Cair Melalui 
Online. 
1.4. Batasan Masalah 
Dari beberapa masalah tersebut di atas maka penulis membatasi 
masalah yang berkaitan langsung dengan penyampaian informasi 
pertanian dan pemasaran pupuk organik cair. Masalah tersebut berupa 
pengaruh variabel (harga dalam menggunakan web online (X1), waktu 
kemudahan dalam komunikasi yang disediakan (online, yahoomail) (X2), 
manfaat yang dirasakan dalam pembelian online (X3), resiko yang diterima 
dalam melakukan pembelian secara online (X4)) terhadap keputusan 
pembelian pupuk organik cair secara online yang diterapkan untuk 
memperluas informasi pertanian dan penjualan pupuk organik cair. 
1.5.   Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 
masukan bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi secara obyektif 
terhadap penjualan online yang diterapkan oleh perusahaan. 
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2. Bagi penulis 
Dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku 
perkuliahan pada berbagai kasus riil di suatu perusahaan serta dapat 
menambah wawasan penulis, khususnya pada perilaku pembelian 
melalui online. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai bentuk sumbangan akademis terhadap almamater tercinta dan 
sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang 
pertanian khususnya agribisnis. 
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